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El objetivo del trabajo fue comparar la variabilidad intrapoblacional de semillas de seis especies de 
Árboles Nativos. Trabajamos con Cedrela balansae C.DC. “cedro orán”, (Meliaceae), Cinnamomum 
porphyria (Griseb.) Kosterm “laurel del cerro” (Lauraceae), Fagara coco (Gillies) Engler. “cochucho” 
(Rutaceae), Erythrina crista-galli L. “ceibo” (Fabaceae), Tabebuia impetiginosa (Mart. Ex D. C.) Standl
“lapacho rosado” (Bignoniaceae) y Prosopis alba Griseb “algarrobo blanco” (Fabaceae). Para cada 
especie se pesaron 300 semillas con balanza analítica Denver Instrument APX-200 con Error=0.1 
















































Tabla Nº 1: Caracterización de las semillas de seis especies de árboles nativos. 
El peso de las semillas se ha considerado como una de las características menos plásticas (Fenner 
1985). Sin embargo, se han encontrado amplias variaciones tanto dentro como entre poblaciones de 
la misma especie y aún en plantas individuales (de Viana 1998, Wulff 1986). En base a los 
resultados obtenidos podemos concluir que las semillas de cedro y algarrobo presentaron los valores 
más homogéneos en el peso, mientras que las otras especies variaron ampliamente. Según la prueba

































0,012 0,019 0,027 0,035 0,043 
0,008 0,016 0,023       0,031 0,039 
-0,006 0,047 0,100 0,153 0,206 0,013        0,031        0,049        0,066        0,084 
0,022        0,040        0,057  0,075        0,0920,020 0,073 0,127 0,180 0,233
Pes o (g) Pes o (g) Pes o (g) 
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